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Seccion oficial
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Núm. 127.
Excmo. Sr.: Con motivo de propuesta de la junta téc
nica e inspectora de Radiocomunicación, relativa al pro
yecto para el establecimiento y explotación en España del
servicio (l'e referencia, que hasta la fecha no ha tenido
verdadero encauzamiento por el Estado, y habida consi
deración ¿le que debe conceptuarse como un servicio pú
blico de la mayor importancia, condicionándole -a normas
legales que además de salvaguardar los intereses nacio
nales recojan las enseñanzas que la práctica aconseje:
Visto el informe del Consejo de Estado y a fin de que
dicha Junta esté integrada por todos los elementos nece
sarios,
S. in. el Rey (q. D. g.) se ha ,servido disponen :
I.° Que la junta técnica e inspectora de Radiocomu
nicación queC¿e constituida en la forma que a continua
ción se expresa.:
Presidente: D. Luis Castañón, Subdirector del Cuerpo
de Telégrafos; Vicepresidente, D. Ricar¿io. Salas Coronel,
primer Jefe del Centro Electrotécnico y de Comunicaci
nes (hoy Regimiento de Radiotelegrafía y Aútornovilis
mo, Real decreto de 3 de febrero último, Gacieta del 4);
Secretario, D. José Sastre y de Alba, Comandante de In
genieros.
—
Vocales : Por el Ministerio de la Guerra: D. José 1ri
barren, Teniente coronel de Ingenieros, Jefe del Batallón
de Radiotelegrafía; jenaro Olivié, Comandante de Inge
nieros del Laboratorio de Cuatro Vientos.
Por el Ministerio de Marina : 1). Antonio Azarola, Ca
pitán cie Fragata; D. Ramón Fontenla, Capitán de Fra
gata, Jefe del Negociado de Material y Electricidad ; don
Luis Pascual del Povil, Capitán de Fragata ; 1). Fernan
(lb Fragoso, Auditor de la Armada.
Por el Ministerio de Hacienda : D. SalvaG'or Ferrándiz
Luna, Abogado del Estado.
Por el ninisterio de la Gobernación: D. Agustín Bo
ver, Jefe de Sección del Cuerpo cie Telégrafos ; D. Pedro
Regueiro, Subjefe de Telégrafos en el Negociado de Ra
diotelegrafía de la Dirección General de Comunicaciones ;
D. Rufino Gea, Profesor ele la Escuela Oficial de Tele
grafía.
Por el Ministerio de Instrucción pública : fl. Enrique.
Meseguer y Marín, Jefe del Servicio meteorológico.
Por el Ministerio de Fomento: D. Rafael de la Cerda
v López nollinedo, Ingeniero del Cuerpo de Caminos,
afecto al Servicio central de Señales marítimas.
Por el Consejo Superior Ferroviario: D. Luis jorci'ann,
Secretario de la Sección de Legislación del mismo v Ca
tec¿rático de Derecho administrativo.
Por el Ministerio de Trabajo : D. Mariano de las Pe
ñas, Jefe de la Sección de la Aeronáutica civil en (debo
departamento, v D. Antonio Grancha
Por el Ministerio de Estado: D. Carlos Rojas y More
no, Conde de Torrellano, Secretario de Embajada de se
gunda clase.
Por la Comisión Permanente de Electricidad: D. Tasé
Artigas, Ingeniero.
Por la Dirección General de Colonias : D. Pedro Diz
Tirado, Ingeniero de caminos.
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Por el Laboratorio de Investigaciones Radioeléctricas:
D. Manuel Oue:ejeta y Goena, Director del Laboratorio.
Por Unión de Radiotelegrafistas Españles: D. Fernan
do Girón López, PresiGente.
Por la Asociación de Españoles aficionados a la Radio
tecnia : D. Miguel Moya Gastón, Presidente.
2.`) Del seno de esta junta se nombrará .una Comisiéin
permanente que se ocupará de la tramitación de los aSun
tos que no necesiten los acuerdos del Pleno. Los gastos
que origine su funcionamiento seguirán a cargo de la Di
rección General de Comunicaciones en la forma v por la
cuantía que vienen cubriéndose.
3.0 La referida Junta, además de las atribuciones que
tiene conferidas por las disposiciones legales vigentes, im
primirá la mayor activiGad en la urgente redacción de su
propuesta sobre organizaCión, establecimiento y explota
ción de los servicios de radiocomunicación en sus aspec
tos técnico-industrial, gubernativo y administrativo.
4.0 Una vez redactada la mencionada propuesta, se in
sertará en la Gaceta de Madrid y en los diarios o publi
caciones oficiales de los Ministerios a los que afecten los
servicios referidos, abriendo una información pública por
un plazo no mayor de treinta días, para que dentro de él
puedan las distintas corporaciones, entidades y particu
lares formular por escrito las observaciones que estimen
pertinentes.
Terminado el aludido período de información, la Jun
ta redactará y entregará. sus conclusiones al Ministro de
la Gobernación, por cuyo Departamento ministerial se ele
varán, para la resolución definitiva que proce¿L'a, al Con
sejo de señores Ministros.
De Real orden lo digo i V. E. para su conls-imiento
demás efectos.—Docz guarde a V. E. muchos años.—
111-adrid, 4 de marzo ce
PRI-11/Z0 DE RIVERA
Señor...
(De la Gaceta.)
= =O=
Seccion de Campaña
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. e.) se ha ser
vido disponer lo siguiente:
Combustible.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado
para la adquisición de 7.500 toneladas de carbón Cardiff
en Inglaterra, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General y el Tribunal Su
premo de la Hacienda pública, se ha servido disponer se
adquiera la expresada cantidad del mencionado combusti
ble en la referiG'a nación, con arreglo a los preceptos del
Real decreto de 7 de agosto de 1925 (D. O. núm. 176) y
Real orden de 18 del mismo mes y año (D. O. núm. T85),
con destino a los depósitos de la Marina y que conduci
rán a la Península el trasporte Contramaestre Casado
el vapor España núm. 3.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Maciríd, 2 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Tefe de la Comisión de Marina en Europa.
o
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando del crucero Méndez Nú
ñez efectuada el día 13 de enero próximo pasado por el
pitán Ge Corbeta D. Bernardo Naval-ro y Capdevila
•al Capitán de Fragata D. Ramón Navia-Osorio y Castro
poi, Segundo Comandante de dicho buque, en virtud de
lo 'dispuesto. en Real oren de 5 del misma mes (Diario
Oficial núm. 4).
4 de marzo (-le 1927.
Sr Comandante General de la Escuawa de Instrucci
Señores...
o
Aprueba la entrega de mando de la Estación Torpedis
ta del Depa:ftamento de Cartagena efectuada el día 24
&1 mes de diciembre último por el Capitán de Fragata
D. Fernando Delgado y Otaolaurruchi al Capitán de Cor
beta D. Antonio Moreno de Guerra y Alonso.
4 de marzo de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
o
Aprueba la entrega de mando del remolcador Cíclopi:
efectuada el 17 de diciembre último por el Capitán de
Corbeta D. Valentín Fuentes López al Jefe del mismo
empleo D. Rafael Ramos Izquierdo.
4 de marzo de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Aprueba la entrega de mando del guardacostas Arcila
verificada el día 14 del mes de enero último, por el Alfé
rez de Navío D. Diego Gómez Ruiz al Teniente de Navío
D. Manuel Pasquín y de Flores.
4 de marzo de 1927.
Sr. General Jefe de las Fuerzas NavaleS del Norte de
Africa.
Señores...
El Amirante encargado del despacho,
JUAN DE CARRANZA.
—
=0==
Sección del Personal
Cuerpo General de la Armada.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 8 del actual la edad pre
fijada al efecto el Capitán de Fragata D. Joaquín Saave
dra 'y Magdalena, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que -el expresacl¿o Jefe cause baja en dicho día
en la situación de reserva y pase a 'la de retirado, con el
haber pasivo con que sea clasificado por él Consejo Su
premo de 'Guerra y Marina.
Lo que de .eal orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 5 de marzo de 1927.
t Irnirante.eneargado (IPI despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en 11
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. ID. g.) se ha servido dis
poner se circule en Marina que por Real orden de Ta Pre
sidencia ¿L'el Consejo de Ministros, Dirección General de
Marruecos y Colonias, se dispone que el Capitán de Cor
beta D. José •Manuel Moreno de Guerra y Alonso, con
servando los derechos que las disposiciones vigentes le
conceden en su Cuerpo en la metrópoli, pase al servicio
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del Protectorado de España en Marruecos, donde, previa
expedición de la oportuna disposición jalifiana, será nom
brado por la Autoridad competente para desempeñar el
cargo de Interventor de Marina en Alhucemas, por. el que
percibirá, una vez posesionado de él, la cantidad de ucho
mi/ pesetas (8.000) y siete mil doscientas (7.200) en con
cepto de sueldo icomo gratificación, respectivamente. m
putable todo ello al presupuesto del Majzén.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
mieto y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Miadrid, 5 de marzo de 1927.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General Jefe d'e la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Nombra Auxiliar del Ramo de Electricidad del Arse
nal de Cartagena al Capitán de Corbeta D. Ramón Ma -
ría Gámez y Fossi, en relevo del jefe de igual empleo
D. Manuel Moreno de Guerra y Alonso, que pasa a otro
destino.
5 de marzo de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Resuelve que el Capitán de Corbeta D. Rafael Espino
sa de los Mionteros y Bermejillo quede disponible, perci
biendo sus haberes por la Habilitación General de este
Ministerio.
5 de marzo de 1927.
Sr. General Jefe (*l'e la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del ',Departamento de Cartagena
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Teniente d'e Navío D. Alfonso Colorni
na Boti desembarque del crucero Princesa de Asturias y
pase destinado a disposición del Comandante General d'e
la Escuadra de Instrucción.
5 de marzo de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Intendente General de Marina.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Excmo. Si : Como resultado d'e instancia elevada por
el Alférez de Navío D. Antonio Alvarez Ossorio y de
Carranza, en súplica de que se le concedan cuatro meses
de licencia por enfermo para esta Corte, S. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidad' con lo informado por la Sec
ción del Personal, se ha servido acceder a lo solicitado y
aprobar el anticipo de la misma otorgado al recurren -e
por el General Jefe d'e las Fuerzas Navales del Norte de
Africa en 22 de febrero último.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de marzo de 1927.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en 1P
Corte.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone que el Alférez de Navío D. Mario Romero
Abella desembarque del buque-escuela Galatca y pase des
tinado a disposición d'el Comandante General de la Es
cuadra.
5 de marzo de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Alférez (L'e Navío Alfredo Anglada
e Iglesias desembarque de la Escuadra v embarque en el
buque-escuela Ga/atea.
5 de marzo de 1927.
Sr. General Jefe d'e la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Alférez de Navío D. Manuel Mora Fi
gueroa y Gómez Imaz desembarque de la Escuadra y em
barque en el crucero Cataluña.
5 de marzo de 1927.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Escala de Reserva Auxiliar de las del
Cuerpo General.
Dispone que el Alférez de Navío de la Escala de Re
serva Auxiliar D. Antonio Breijo Aza cese en el destino
de Avuci'ante interino del Distrito marítimo de Lequeitio
y pase a desempeñar igual cargo en el de Villaviciosa,
también interinamente v en relevo del Comandante de In
_
fantería de Marina D. Fernando Casares Blanco, que con
tinuará de Ayudante de Marina, interino, de Ribadesella.
5 de marzo de 1927.
Sr. General Tefe d'e la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que, sin desatender el destino de Ayudante in
terino de Bermeo que desempeña el Alférez de navío de
la Escala de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo General,
D. José Corral Rabanillo, se encargue interinamente c'e
la Ayudantía de Mlarina de Lequeitio, en relevo del Ofi
cial de igual empleo D. Antonio Breijo Aza, que pasa a
otro destino.
5 de marzo de 1927.
Sr. General Tefe d'e la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
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Marinería.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia al efecto (M
marinero D. Salvador García Moreno, de la inscripción
marítima de Cádiz y reemplazo de 1926, destinado en la
Comandancia de Marina de Valencia, en solicitud de que
se le conceda licencia ilimitada para efectuar prácticas
de navegación, a fin de obtener el título de Piloto de la
Marina Mercante, S. M. el Rey (q. D. g.) considerando
comprendido al recurrente en la Real orden circular de
2 de febrero del año actual (D. 0. núm. 29) que dicta re
glas para la concesión.de esta clase de licencias, se ha ser
vido acceder a lo solicitado po.- el recurrente, que deberá
cumplimentar durante el disfrute de la misma cuanto en
dicha soberana disposición se ordena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid, 2 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Condecoraciones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancias elevadas por el
Capitán de Navío D. José Cadarso y Ronquete y el Ca
pitán de Fragata D. Eugenio Pasquín y Reynoso, en sú
plica de que se les conceda autorización para usar sol-re ,
el uniforme condecoraciones extranjeras que les han sido
otorgadas por conducto oficial, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal de este Ministerio, se ha servido resolver no pro
cede acceder a lo solicitado. con arreglo a lo dispuesto en
Real orden de 20 de junio (:i'e 1912 (D. O. núm. 142).
*
Es al propio tiempo la voluntad de Su Majestad- dispo
ner se reitere la aludida Real orden que determina que
siempre que el personal de la Armada reciba condecora
ciones extranjeras, por conducto de este Ministerio, que
da autorizado para ostentarlas. sin necesidad de explícita
autorización.
Lo que de Real orden (ligo a V. E. para general co
nocimiento V efectos.—Dios guarde a V. E muchos arios.
M'adrid, 5 de marzo de T927.
El Almirantn encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General jefe (Ve la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Recompensas.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado
por consecuencia de comunicación núm. 276, del Capitán
General del Departamento de Cartagena, dando cuenta de
los servicios prestados por el personal de la Base Naval
de Mahón y del torpedero Nilm. 6 al intervenir en el sal
vamento ("l'el pasaje y tripulación del remolcador Núm. 1,
(le! Ramo de Guerra, con motivo de la explosión ocurri
da a bordo del mismo, en 21 de diciembre de 1926, S:1
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con la con
sulta emitida por la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada, se ha servido disponer, que, como pre
mig a los hechos de que se trata, se den las gracias al
Jefe de la Base Naval de Mahón, al Comandante del tor
pedero NYint. 6 y al personal a sus órdenes, que intervi
nieron en dichos servicios y (-fue a. continuación se ex
presa.
Lo que de Real orden digo a V. E. para general co,L
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afws.
1\lad'i-id, 5 de marzo de 1927.
El Almirante encargado del 1 espacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Relación de referencia.
BASE NAVAL DE MAHÓN
Capitán de Navío D. Rafael Pérez Ojeda.
Comandante MIc.itico ID. José L. de Cózar y Morote.
Practicante Mayor D. Juan Gómez Piña.
Segundo Maquinista D. Francisco Ruiz Gonzálvez.
Buzo provisional Juan Llor Segarra.
Maestre de marinería Juan Forte García.
Cabo de mar Félix Vives Aliart.
Idem de íd. Francisco Barreiro Torrado.
Ic't'ern de íd. Antonio Riera Riera.
Marinero de primera Esteban Gisbert Pasa.
Idém de íd. Rafael Arbó Pastor.
Idem de íd. José Vila Gual.
Marinero de segunda Conrado Capella Nogués.
Idem de íd. Amando Félix Medina.
Idem de íd. Miguel Sastre Columbrans.
Idem de íd. Juan Taberner Triay.
Idem de íd. Francisco Miralles Roche.
Idem de id. José Costa Ferrer.
Idem de íd. Miguel Puigcervet Gubianes. _
O
1\farinero corneta Pascual Segura Guinot.
Tdem Emilio Comes Guzmán.
O
Marinero carpintero José Vizcarro Vizcarro.
TORPEDERO "NUM. 6"
%Teniente de Navío D. Manuel Pastor y Fernández
Climac.
Segundo Torpedista D. José A. Rascado Souto.7•
Cabo de cañón José Salmerón Padilla.
Idem de íd. Manuel Zapata Lema.
Cabo de mar Fernando Zaplana Raja.
Cabo de fogoneros Manitel González Pérez.
Marinero cocinero Miguel Cerdá Rebasa.
Marinero de primera Eduardo Pavet Farrés.
Idem de k1'. Vicente Rams Galindo.
Idem de íd. Ramón Esquiva Hernández.
MO:rinero de segunda T Albarea Onna.
Tdem de íd. Juan Aguada Mestre.
Idem de íd. Poncio Cortal Boada.
Marinero fogonero Miguel Bort Arbó.
Idem julio Orosa Tenreiro.
Seccion del Material
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito del Jefe de la Es
tación radiotelegráfica de la Ciudad Lineal, de fecha 2
del actual, dando cuenta de que los marineros que hacían
prácticas en aquella Estación Manuel Morales Quirós, An
tonio de Avila Rivera, Antonio Armario Delgado y An
tonio López Hernández, su aptos para ser nombrados
marineros radiotelegrafistas, S. M. el Rey (q. D. g.), de
•■•■
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conformidad con lo informado por la Sección del Mate
rial, se ha dignado conceder a los expresadas individuos eT.
nombramiento de marinero radiotelegrafista.
Es asimismo la voluntad de Su Majestad que el pri
mero de ellos pase a prestar los servicios de su especiali
dad al crucero Princesa de Asturias, los dos siguientes
queden en la mencionada Estación donde efectuaron las
prácticas y el último embarque en el crucero Extrema
dura.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 4 de marzo de 1927.
El Almirante encargado d-el Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General Jefe d'e la Sección del Material.
Sr. General .lefe de la Sección de Campaña.
Sr. General íefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sefiores...
o
Inspección Central del Tiro Naval.
Exmo. Sr. Vista la comunicación del Capitán General
del Departamento c:el Ferrol n.° 191, fecha' 2 de este mes,
cursando otra del Polígono ¿L'e tiro Naval "Janer", inte
resando elementos de la Dirección del Tiro para ampliar
y mejorar las instalaciones allí practicadas, S. M. el Rey
(que Dios guar(le) de conformic.i'ad con lo informado por
la Sección del Material, se ha servido acceder a lo solici
tadoy disponer que por el Polígono de Tiro ¿l'e la Base
naval de Cádiz, se remita a Marín, con destino al Poli
gono allí establecido, el material que a continuación se
reseña, que existe en depósito, sin aplicación ú'etermina
da, dándóse cuenta a este Ministerio de su envío y re
cibo, respectivamente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guar¿•ie a V. E. muchos años.
Madrid. 25 de de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz Ferrol.
Reseña de referencia.
Un telémetro de coincidencia Zeiss de 0,70 metros de
base, núm. 217, con montaje individual, correas y pilas.
Tres telémetros estereoscópicos Zeiss de un metro de
base, números 359, 360 y 379, con su soporte, para bu
ques, montajes inuividuales y pilas con sus cables.
Cuatro telémetros de coincidencia Barr de un metro de
base números 25.899, 25.894, 25.872 y. 25.786,
•
con su,,
montajes, números 1.736, 1.731, 1.723 y 2.231.
Dos telémetros estereoscópicos Zeiss de 0,60 metr:ss
de base, con estuche para colgar, números 2.377 y 2.380.
Dos transmisores de órdenes "Switchez".
Dos transmisores ¿¿e derivas "Switchez".
-
Dos transmisores de alcances "Switchez".
Cuatro receptores de órdenes.
Dos receptores de derivas.
Dos receptores repetidores de deriva.
Dos receptores repetidores de alcances.
Dos receptores de alcances.
o
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General y la Sec
ción del Personal y lo propuesto por la del Material. 11:1
tenido a bien ¿disponer que por una Comisión a compras
compuesta por el Comandante de Infantería
de Marina
D. José de Labra Vivanco y el Contador de Navío
don
José María de Iraola y Aguirre se lleve a cabo
la adqui
sición de una máquina de escribir marca "Underwood",
con destino al Negociaáo 4.° de la Sección del Personal de
este Ministerio, para lo que se concede un crédito de
novecientas pesetas (900,00 pesetas) con cargo al concep
to "Material de inventario" del capítulo 4», artículo 2.°,
del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madri(i,
2 de marzo de 1927• CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe c:ie la Sección del Personal.
Señores... _
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 250, de 19 de febrero
último, con el que remite relaciones cl'e los efectos que
propone sean aumentados en 'el cargo
del Oficial de la
dirección del tiro del contratorpedero Bustamante, Su
Majestad el Rey •(q. D. g.), de acuercio con lo informad()
por la Sección del Material de este M,inisterio,
ha teni
do a bien aprobar el referido aumento, según egpresa la
relación 'que a continuación se inserta.
De 'Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos allos.—Marid, 2 de marro
de 1927. CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección (le! Mlaterial.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia.
OFICIAL DE LA DIRECCION DE TIRO
Aumento.
Jn subcalibre de siete milímetros, núm. 8.400,
para catión de 57 milímetros Vickers...
Un telémetro "Barr & Straud", á:e un me
tro de base, con montaje y accesorios...
Dos gemelos Zeiss de- 6 por 30... ••• ••• •••
Un ídem íd. de 7 por 50...
Un cronógrafo "Omega", de plata...
Un anemómetro "Negretti-Zambra"...
Un rocord "Barr & Straud"... ••• ••• ••• •••
Un estuche ¿l'e compases...
Una escuadra, de talco. de 45°...
Una ídem, de íd., de
Una regla, de acero, pr,raduada... ••• •••
Un transportador de talco... ... ••• ••• •••
Un doble decímetro... ••• ••• ••• ••• •••
Dos aparatos Champion
Un aparato Record... ... •••
Diez anteojos de alza Ross...
• ••
Pesetas.
•••
• ••
• • •
•••
•••
• ••
•• •
•••
•••
• • • • • •
••• •••
• •• •••
•••
•••
• ••
•
••
•••
• ••
•••
•••
••• ••• • • •
e•• ••• ••• • •• •••
•••••■••••■■••().
12.348,00
3.150 00
400,00
281,60
400,00
189,00
3.150,00
150,00
7,50
To,00
31,00
.10.00
2,50
6o,00
3o.00
7.500.00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 1.580, de 17 de febrero
último, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Maestro ma
yor del taller de torpedos, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material
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de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referid-)
aumento, según expresa la relación que a continuación
se inserta..
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 2 de marzo
de 1927.
-
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.•Sr. Comandante General Ciel Arsenal de Cartagena
Relación de referencia.
Dos extractores de aire de 30 centímetros de
diámetro, de aspas, para corriente alterna
monofásica de 150 voltios y so períodos.
Pesetas.
317,80
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 1.670, de 19 de febrero
ultimo, con el que remite relaciones de. los efectos que
se proponen sean baja en el cargo del segundo Coman
dante del submarino A-2, que constituyen la antigua es
tación de telegrafía sin hilos, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar la baja de que
se trata, según se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.--
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 2 de marz()
de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena
Relación de referencia.
EFECTOS
Una estación, completa, de T. S. II., de 1/2
kilovatio, tipo Marconi.
Un recibidor, de cristal, para la ídem.
Una cajita, con dos pilas secas, para la ídem.
Cuatro cristales, de carborundum, para la ídem.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal (l'e Cartagena núm. 1.581, de 17 de febrero
último, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Maestro mayor
del taller de torpedos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento
según expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.--
Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 2 de marzo
de 1927.
CORNEJ.1.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena..
Relación de referencia.
Pesetas.
Dos termómetros centígrados especiales para
la medición de temperaturas en la caldera
y batidora de la Fusora de trilita... ••• 6o,00
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. r.668, de 19 del mes 111-
nimo, con el que remite relación de los efectos que pro
pone para ser alta en el cargo del Contramaestre y Ma
quinista del remolcador Cíclope y baja en el cargo del
Contramaestre del mismo, S. M. el- Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección del Ma
terial de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el alta
v baja de que se trata, cuya relación se inserta a conti
nuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento, -
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 2 de marzo
de 1927.
COUNE;O.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
BAJAS
Un bote salvavidas, popa cuadrada, de 21 pies
de eslora, 6,9 pulgadas de manga y tres de
puntal.
Un bote salvavidas, de dos proas, de las mis
mas dimensiones del anterior.
ALTAS
Al .cargo del Contramaestre.
Un bote salvavidas, tipo ballenera, de 6,6o
metros de eslora, 2,20 de manga y 0,80 de
puntal, dispuesto para' montarle un motor
de 16/20 C. V.
Al cargo del Maquinista.
Un motor, "Hispano-Suiza", de 16/20 C. V.,
dispuesto para su montura... ••• ••• ••• •••
Efectos de consumo.
Doscientos litros de ... •••
Cuarenta litros de aceite para botes automó
viles... ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Diez kilogramos de grasa consistente...
Diez ídem de algodón en desperdicios...
• • • • • • • • • • • • • • •
e
•
•
• • • • • •
• • •
Pesetas.
7.214,82
7.890,00
140,00
100,00
25,00
20,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal del Ferrol núm. 1.745, de 17 de febrero úl
timo, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del torpedista de la Ba
se naval de. La Graria, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Sección del Material (L'e este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento,
según expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.--
Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 2 de marzo
de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal del Ferro].
Relación de referencia.
TORPEDISTA
Aumento.
Una caja de terrajas para torpedos marca
S. W. Card Mígod Maps. Sields-Mass W.,
S. A., conteniendo los efectos siguientes....
Dos machos 5/8-20 hilos marca UWF
EWLSSCOSPECIAL.
Dis ídem
Dos ídem
Dos ídem
Dos ídem
Dos ídem
Dos ídem
1/21-20 ídem íd. íd. íd.
7/16-20 ídem íd. íd. íd.
13/32-20 ídem íd. íd. íd.
3/8-20 ídem íd. íd. íd.
5/16-24 ídem íd. íd. d.
5/16-20 ídem íd. íd.,íd.
Pesetas.
200,00
DEL MINISTERIO DE MARINA
Pesetas.
Dos ídem 9/32-20 ídem íd. íd. í.
Dos ídem 7/32-28 ídem íd. íd. íd.
Dos ídem 3/16-32 ídem íd. íd. íd.
Dos ídem 5/32-36 ídem íd. íd. íd.
Dos ídem 1/8-48 ídem íd. íd. íd.
Dos ídem 3/32-5o ídem íd. íd. íd.
Tiene, ac¿emás, 13 dados, tres para la armadura de te
rraja grande y diez para pequeños, con. dos armaduras y
tres bandeadores.
o
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Capitán General
del Departamento del Ferrol núm. 152, de 19 de febrero
último, con el que remite relaciones de los efectos que
9ropone sean aumentados en el cargo del encargado del
Gabinete radiográfico del hospital -de Marina de dicho De
partamento, S. M. el Rey (q. D. g•.), de acue-rdo con lo
informado por la Sección del Material., ha tenido a bi-ori
aprobar el referido aumento, según expresa la relacióii
que a continuación se inserta.
De Real orden. lo digo a V. E. para su conocimiento.--
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 2 de marzo
de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Relación de referencia.
Gabivete radiográfico.
ENCARGADO
Aumento.
Pesetas.
Una caseta, de ladrillo y cemento, de cuatro
metrós cuadrados de superficie, con puerta
de madera, adosada al muro de cierre del
hospital... ...
Esta caseta contiene los aparatos siguientes :
Un transformador, de 28 K. V. A., en baño
de aceite para una relación de transforma
ción de 5.920/26o/ 5o voltios...
Un cuadro de distribución compuesto de pla
ca d'e mármol blanco con los aparatos si
guientes:t :
Tres amperímetros electromagnéticos con esca
la de 15 a 8o amperios.
Un voltímetro electromagnético con escala de
200 a 500 voltios...
Un interruptor, bipolar, de ruptura brusca su
ficiente para una intensidad de TOO amperios
y soo voltios.
Tres cortacircuitos, unipolares, de mo ampe
rios con sus cartuchos correspondientes.
Dos cajas terminales para el cable subterráneo.
Un contador te vatios-hora para fases des
equilibradas instalado en el lado de alta
tensión del transformador para 3 por 5,5
amperios, 5.000/i ro voltios v 50 períodos.
Tres transformadores de intensidad, cada uno
para relación de transformación de 5/5 am
perios y tensión de servicio hasta 6.w° vol
Un transformador de tensión para corriente
alterna trifásica para una relación de trans
formación de 5.000/T TO voltios.
1.418,65
2.500,00
I.095,03
220,00
2.400,00
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Pesetas.
Tres desconectadores, unipolares, de alta ten
sión, con sus fusibles correspondientes... • • • 300,00
Un cierre de rejilla, d'e hierro, y angular, para
protección de la alta tensión... 200,00
Cuatrocientos setenta y cinco metros de cable
subterráneo de 3 por roo milímetros cuadra
dos, instalado desde el hospital a la caseta
que en el campo de Batallones tiene la Socie
dad General Gallega de Electricidad... ... 7.125,w
Un interruptor, bipolar, en baño de aceite, con
dos relais de máxima intensidad y acciona
miento por palanca de mano, suficiente para
intensidad hasta 20 amperios V una tensión
de servicio hasta 6.000 voltios, instalado en
la caseta de la Sociedad General Gallega de
Electricidad... ... • • • .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 1.200,00
—
= =-
Dfrecdon General de Navegación
Indeterminado.
Excmo. Sr.: Consecuente, a petición de la Comisión Eje
cutiva de la última Asamblea del Instituto Nacional de
Previsión y sus Cajas colaboradoras del litoral, de que se
procure la cooperación de los Centros y oficinas dependien
tes de este Ministerio de Marina, para la incorporación
al régimen de retiro de todos los asalariados del mar, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Dirección General de Navegación, se ha servido
disponer:
I.a Que por las Autoridades de Marina de los puertos
se suministren a las Cajas colaboradoras o a las inspec
ciones del régimen de retiro que los soliciten, los datos
precisos de las embarcaciones matriculadas, armadores a
quienes pertenezcan, personal inscripto en los respectivos
roles v, en general, cuanto pueda facilitarles el mas per
fecto cumplimiento de las disposiciones d'el régimen obli
gatorio, pudiendo solicitar de dichos organismos pongan
a su disposición el personal y material necesarios siempre
que no puedan las mencionadas dependencias de Marina
facilitar los datos de referencia por dificultades derivan'as
¿l'e la escasez de personal o del mucho trabajo existente.
2.a Que a partir de 1.° de mayo próximo se exija, por las
precedentemente mencionadas autoridades de Marina para
el despacho de toda clase de embarcaciones, la presentación
de la copia autorizada del padrón de afiliación del perso
nal compl-endicib en el rol e incurso en la legislación del
régimen, así como el boletín que acredite estar al corriente
en el pago de las cuotas, documentos ambos que expide
la Caja colaboradora correspondiente del Instituto Nacio
nal de Previsión. Todo ello con las limitaciones derivadas
de la imposibilidad que pueda existir para afiliar en el ré
gimen al personal recién embarcado momentos antes de
la salida a la mar de los buques y en los casos de tratarse
de embarcaciones de pesca, por referirse a un personal
cuya afiliación obligatoria en el régimen ofrezca alguna
duda o dificultad de momento reconocida por la misma
Caja colaboradora del Instituto Nacional de Previsión.
Lo que de Real orden digo a V. E. a los efectos con
siguientes—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
25 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General d'e Navegación.
Sres. Ciapitanes Generales de los Departainentó
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sres Directores locales de Navegación y Pesca.
Señores...
del
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LA BE CAMBIA
FABRICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES
AUSIAS MAROH. 4115, PRAL TELÉFONO 949 S. P.
13.A.1R/Cmix)1\,T..A.
Pinturas submarinas.—Pinturaw para oa43tadoe,.
rae para chimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonas.—Pinturas en pagta.--Barnices de todas clases.—
Seoantes.--Oolores, eto., ato.
Soildtense precios y condiciones.
~111~11111111~~~*
MOTORUS rILINO aalaca%
II CONSTRUYEN ENTRE 1 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo-hora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, caminos,
t- conventos, buques, oto., oto. 4
111111t ILIFIROCIAS MÁS DI 3.000 MOTORI3
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
LabOratfigiu V(11114: PROYliáik,467.-TELEF. 3313 S. ft, BARCELONA
Navajoy Velázquez
primera 0_1:asa en linoleum y artículos de limpieza,
brillo So, lo mejor para encerados de pisos y
muebles.
Hortaleza, 51. Teléfono 1324
.21L-u-womc5-v-in=s
.41501mInztrty,.
Carrera de San jerónimo, SR, Madrid
